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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im September wieder das Niveau erre icht , das s i e unmittelbar vor 
den Ferienmonaten Ju l i und August batte} die Oeeaarterzeugung b i s September 1973 l i e g t um 4,5$ fiber dem ent ­
sprechenden Vorjahreszeitraum. 
Sie Auftrageeingänge für Mass ene t ahi l i egen ­ saisonbereinigt 
fas t auf der Höhe der Monate Mai und Juni. 
naoh dam Rückgang im Jul i im August wieder 
Community crude s t e e l production regained in September the l ev e l i t was at immediately before the holiday 
months of July and August and, on a cumulative b a s i s , continues t o run at about 4­5$ above 1977· 
The rate of new order intake for ordinary s t e e l s in August, a f t er allowing for seasonal e f f e c t s , recovered 
from the f a l l in July nearly to the rates of May and June. 
En septembre, l a production oommunautaire d'aoier brut s ' e s t ré tabl ie au niveau auquel e l l e ae s i t u a i t immé­
diatement avant l e s mois de vacances ( j u i l l e t et août)} l a production des t r o i s premiers tr imestres dépasse 
toujours d'environ 4 ,5$ c e l l e de l a période correspondante de 1977· 
Les commandes nouvel les pour ac i er s courante reçues au mois d'ao&t ont presque a t t e i n t , après l e recul ob­
servé en j u i l l e t , l e niveau des mois de mai et de juin (données désa i sonnal i sées ) . 
Curante i l mese di settembre l a produzione comunitaria di aoeiaio grezzo s i & r i s t a b i l i t a a l l o s tesso l i v e l l o 
dei mesi precedenti i l periodo e s t i v o ( l u g l i o e agosto)} l a produzione dei primi t r e tr imestr i supera di oiroa 
i l 4 ,5$ quella del periodo corrispondente del 1977· 
I l nuovi ordini di aooiai comuni r icevut i nel mese di agosto hanno quasi raggiunto, dopo l a diminuzione osser ­
vata in l u g l i o , i l l i v e l l o dei mesi di maggio e di giugno (dat i de stagionai i z z a t i ) . 
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mit Vormonat, s a i s o n -
b e r e i n i g t 
with p r e v i o u s month , 
d e s e a s o n a l i s e d 
avec le mois p r é c é d e n t , 
d é s a i s o n a l i s é e 
con mese p r e c e d e n t e 
d e s t a g i o n a l i z z a t a 
% 
- 0 ,2 
+ 8,8 
+ 8 ,0 
+ 0 ,8 
+ 23,0 
+ 1.9 
( - 8 , 9 ) * 
( - 1 3 , 2 ) * 
mit en t sprechendem 
Vorjahresmonat 
with c o r r e s p o n d i n g month 
of p r e v i o u s y e a r 
avec mois c o r r e s p o n d a n t 
de l ' a n n é e p récéden te 
con mese c o r r i s p o n d e n t e 
d e l l ' a n n o p receden te 
% 
+ 2 , 9 
+ 3,4 
+ 4 , 8 




( - 18 ,7) 
J a n . - . . . (1 )28 
J a n . - . . . ( D 7 7 
oder—or-ou-o 
Jan . - . . . 0 ) 77 
Jan. - . . . (1) 76 
* 
X 
+ 4 , 4 
+ 7 ,2 
+ 5 ,1 
+ 7,7 
X 
(+ 27 ,7 ) 
( - 6 ,3 ) 
V i e r t e l j a h r e s a n g a b e n / Q u a r t e r l y d a t a 
Données t r i m e s t r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 
29 121 + 8,4* - 4 , 4 - 4 , 8 
(1) Letzter Monat» s .2 . Spalte - Last month! column 2 - Dernier mois« voir 2ème colonne - Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nioht saisonbereinigt - Comparison not de—eeasonalised - Comparaison non désaisonnalisée -Confronto non destagiona-
l izzato. 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 






1970 = 100 sa isonbere in ig t /de-seasonal ised 
Tendenz/rrend/Hoyenne mouvante 
74 1975 1976 1977 1978 































3 . ROHEISENERZEUGUNG 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII 
PRODUCTION D'ACIER 




















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 




























































































































































































































































































































































































6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 






















































































































7 . ERZEUGUNG VON VvALZDRAHT IN RINGEN 



















































































































































































































































































































































IX X XI Xll 
PRODUCTION DE PROFILES 




















































































































































MACHINE EN COURONNE 























































1 II πι IV 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
























































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 












































































































































































































































































































































































IX X XI XII 1-X1I 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































l ì 111 IV VI VII VIII IX χι XU 
looo τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 






































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 


































































































































































































































































π 1000 τ 








































1 11 i n IV 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 











































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
















































































































































































































VII V i l i IX X 
PRODUCTION DE TOLIÌS A 






















































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 

















































































14. AUFTRAGSBKSTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 




15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER 
NEW ORDERS FOR ORDINARY 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBR1GE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBR1GE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 






















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBRIGE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 
























































































































































































































































































VIII IX X XI XII I -XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. BIN­ UNS AUSFUHR AN ECKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ST EXPORTATIONS D'ACIER CECA 










































































II III IV 
aus Drittländern 


















































































































































en provenance dei 



















































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third oountries 
Exportations vere les pajs tiers 































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII (a) 
Bezüge aus der EC 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 


















































































































2170 1989 1964 
1936 2053 2225 
(2221) (2043) 2132 
(+ 14,7)(- 0,5) - 4,2 
637 528 568 
567 558 574 
618 525 578 
197 187 168 
134 157 200 
169 181 162 
659 620 597 
550 586 668 




















225 231 242 227 
207 180 193 219 
191 (180) (18O) 196 
206 158 133 122 
134 162 198 221 













































































































































































Lieferungen nach der EO 






















































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffrée mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN: MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 









V I I 
B R DEUTSCHLAND 
1978 I 
I I 





















V I I 

















































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





































































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLANDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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IV v 
V I 








V I I 































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
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CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
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22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
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23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
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NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
IX 
ET 
NUMERO Dl OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 

























(1) Beleo.ec haft ­ Total employment ­ Personnel total 
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